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Esta investigación tiene como objetivo comprender los resultados de los estudios 
de investigación que examinan la relación entre el ciberacoso y la ideación 
suicida, ya que debido a la creciente de esta problemática actual  en los 
adolescentes, en estos tiempos donde la era tecnológica de la comunicación es 
el principal origen de un incremento de la agresión e intimidación. Se realizó 
mediante el tipo de investigación teórica y el diseño mediante la revisión 
sistemática. Se encontró un total de cuatro artículos que manifiestan diseño 
transversal, transversal correlacional y correlacional. Como resultado se 
evidenció, que existe una relación significativa en las variables, el ciberacoso y 
la ideación suicida en los adolescentes. 
 































This research aims to understand the results of research studies that examine 
the relationship between cyberbullying and suicidal ideation, since due to the 
increasing number of this current problem in adolescents, in these times when 
the technological era of communication is the main source of an increase in 
aggression and intimidation. It was carried out through the type of theoretical 
research and design through the systematic review. A total of four articles were 
found showing cross-sectional, cross-sectional correlational and correlational 
design. As a result, it was evidenced that there is a significant relationship in the 
variables, cyberbullying and suicidal ideation in adolescents.  
 





Se conoce que la tecnología actual nos proporciona apoyo para una mejor 
condición de vida, también crea conexiones entre personas que no se creía 
poder lograr; pero está a su vez tiene una parte negativa y recae en el uso 
inapropiado o exagerado de este (Lago, 2016).  
  
En las últimas décadas, se puede evidenciar que el crecimiento tecnológico 
ha generado en las interacciones sociales un cruce más allá del contacto 
personal al virtual (Romera et al., 2016). 
 
Esta tecnología, especialmente en los móviles de última generación vienen 
alterando y modificando lo que se conoce como la era digital, produciendo 
una comunidad super tecnológica e interconectada (Buelga et al., 2020). 
 
El rápido desarrollo de la comunicación en línea y el uso generalizado de la 
mensajería instantánea en las plataformas de redes sociales ha llevado al 
surgimiento del ciberacoso (Peng et al., 2019). 
  
González et al. (2018) mencionan que en niños y adolescentes, el uso 
excesivo de este medio y su invasión en la comunicación ha inducido al 
fenómeno conocido como ciberacoso.  
 
Es necesario mencionar que los adolescentes que están más expuestos al 
ciberacoso, son los emigrantes, minusválidos y los pertenecientes a un grupo 
étnico distinto a la mayoría (Bartrina, 2014). 
  
Siendo esto una situación riesgosa para los adolescentes, que en su mayoría 
no sabe cómo reconocer o actuar ante este modo de acoso, a pesar de que 
son ellos mismos quienes lo provocan (Lago, 2016). 
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De acuerdo a esta problemática, se reconoce al ciberacoso como aquel 
comportamiento agresivo que se realiza por medios que hacen uso del 
internet (Domínguez et al., 2019). 
 
La problemática del ciberacoso sucede esencialmente, fuera del ambiente 
educativo, pero fundamentalmente estos incidentes inician y/o persisten al 
interior de la institución educativa (Lanzillotti & Korman, 2014). 
 
Y es que, esta especie de acoso, que se da de manera premeditada y 
reiterativa, llegando incluso a convivir con el hostigamiento típico, haciendo a 
los adolescentes que sufrieron este acoso en sus escuelas, se traslade por 
medio de los medios tecnológicos al lugar donde se encuentren (Martínez, 
2017). 
 
Por otra parte, el ciberacoso afecta negativamente a diferentes ámbitos de la 
vida de las víctimas, sobre todo a su equilibrio emocional y ajuste general 
(Elipe et al., 2015). 
 
A causa de la conmoción del ciberacoso, se crea consecuencias en los 
agredidos, a esto se suma la impotencia de poder dar con la identidad de su 
agresor; siendo un problema social (Salas et al., 2017).  
 
También promueve un ascenso de intranquilidad social, tanto dentro de la 
agrupación científica como en la comunidad; los efectos del mismo, sobre los 
individuos que vienen a ser víctimas, se perciben severas consecuencias, 
donde se hallan múltiples señaladores de desorden social, resaltando como 
uno de los más sobresalientes, la ideación suicida (Iranzo et al., 2019).  
 
Cada vez es más ascendente el uso del ciberespacio en las autoagresiones, 
así como también en el comportamiento suicida de los adolescentes, por lo 
que es una problemática muy alarmante; y es que los adolescentes se 
encuentran en una fase de la vida con numerosas dificultades y cambios 
significativos, por lo que están más expuestos a autolesionarse (Lung et al., 
2020). 
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En cuanto a lo que se viene cotejando en esta investigación, se contempló 
proponer la siguiente interrogante, ¿Cuáles son los aportes de las 
investigaciones que evidencian el vínculo entre las variables del ciberacoso 
y la ideación suicida en los adolescentes? 
  
Esta investigación servirá para entender la manera que se relaciona el 
ciberacoso con la ideación suicida en la población adolescente, debido a que 
esta problemática juega un papel importante en las víctimas. Esto puede 
generar un impacto emocional negativo en el adolescente, originando la 
formulación de ideas para acabar con su vida; es por ello que en este estudio 
va generar conocimiento científico a la población de lo peligroso y perjudicial 
que puede ser. En vista de la escasez de este tipo de investigación, este 
trabajo servirá para contribuir con aquellas, futuras investigaciones. En 
cuanto a la teoría, se indagará con determinación las variables para tener un 
mayor alcance en base al estudio. Y finalmente referente a lo metodológico, 
la creación de un subproducto actualizado, que garantice aquellas 
investigaciones ya patentadas. 
 
En base a nuestras variables de estudio y con la información generada, se 
consideró relevante en el objetivo general: Comprender los resultados de los 
estudios que examinan la relación entre el ciberacoso y la ideación suicida; 
seguidamente como objetivos específicos: el primero es describir el tipo de 
diseño de investigación en los diferentes estudios seleccionados y el segundo 
es describir la conceptualización de las variables de estudio. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
En base a los objetivos de esta investigación, se realizó la búsqueda de 
trabajos que evidenciaron la relación entre el ciberacoso y la ideación suicida 
en los adolescentes. Es oportuno examinar las teorías y conceptos en las que 




John et al. (2018), realizaron una investigación de revisión sistemática con 
niños y adolescentes, esto a raíz de la preocupación sobre el ciberacoso y su 
probable cooperación en las autolesiones, tuvo como objetivo la asociación 
del acoso cibernético con las conductas suicidas, se enfocó en buscar 
revisiones sistemáticas, de las cuales seleccionó veinticinco para el uso 
exclusivo de la investigación, basándose en el metanálisis, obteniendo como 
resultado la existencia de una asociación entre ambas variables. 
  
Por otro lado, está el estudio de Marchant et al. (2017), donde se propusieron 
buscar de manera sistemática las evidencias que muestran el poder del 
internet en relación con autoagresión y conducta suicida, para lo cual se hizo 
una búsqueda de artículos durante un año, donde esencialmente se 
seleccionaron cuarenta y seis investigaciones independientes, donde tuvo 
como resultado que la relación entre el uso de internet con la conducta 
autolesiva y suicida, se asoció específicamente con la adicción a internet. 
  
A continuación, corresponde detallar el origen teórico y conceptual que 
determina al ciberacoso y la ideación suicida, por ser estos los objetos de 
estudios. 
 
Es necesario mencionar, que un área importante en la adolescencia es el 
desarrollo social, donde se rompe la ligadura del cuidado de los padres, 
debido a que este pasa a una etapa donde busca el acercamiento de manera 
continua con sus pares en los distintos contextos y circunstancias, de esta 
manera busca afianzar sus relaciones y aceptación a los distintos grupos 
sociales, para afianzar su seguridad como persona (Alvites, 2019). 
  
Para explicar el comportamiento o conducta del ciberacoso, está la Teoría de 
la Tensión de Agnew (1992), el sostiene que los individuos incurren en 
comportamientos antisociales, ya que están bajo mucha presión; en el caso 
del ciberacoso el agresor sufre este acoso con anterioridad y su manera de 




El ciberacoso implica el uso de medios tecnológicos, con la intención de 
causar daño, humillación, sufrimiento, miedo y desesperación al individuo 
que es objeto de la agresión (Borges, et al., 2015). 
  
Por lo que, el excesivo uso de la tecnología en los adolescentes es un 
componente de riesgo, provoca que el acoso escolar traspase de las aulas 
hacia el ciberespacio, teniendo en cuenta que los adolescentes son un grupo 
representativo en el uso del internet, esencialmente en las redes sociales 
(Alvites, 2019). 
  
Y es que la utilización inadecuada de redes sociales genera comportamientos 
intimidantes y agraviantes, permitiendo al consumidor manifestar actos 
violentos y de hostigamiento, de manera anónima, lo que le genera una 
ventaja (Larrota et al., 2017). 
 
El agresor con la ventaja de ser anónimo origina un daño, llevando la agresión 
de manera creciente, ya que al no conocer a su victimario el agresor no 
empatiza, y al haber este obstáculo, no se regula el autocontrol de la 
violencia, por lo que esto hace más placentero el hacer daño, sintiéndose 
libre de culpa (Martínez, 2017). 
 
De acuerdo a los factores estudiados mencionan que los agresores por 
ciberacoso presenta las siguientes características haber sido víctima de 
algún tipo de victimización con anterioridad, ya sea en línea o fuera de 
Internet; alta aprobación moral del ciberacoso; perciben que lo que hacen en 
el ciberespacio no tiene consecuencias peligrosas; creen que en Internet no 
existen normas; presentan baja empatía, así mismo síntomas depresivos; 
autoestima deficiente ; elevados niveles de frustración y presión (González, 
2016). 
 
Por otra parte, la gran difusión de información en la web y la impotencia que 
experimentan las víctimas en sus intentos de frenar cualquier tipo de insultos, 
resulta en vano porque internet también ofrece una mayor desinhibición que 
vuelve más agresivos a los autores del ciberacoso (Cenát et al., 2014). 
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Este nuevo modo de agresión, llega a generar problemas en la tranquilidad 
de la mente y el cuerpo, así como modificaciones sociales, dentro del sistema 
familiar y en los estudios, estableciendo una inestabilidad de dominio entre 
agredido y agresor (Salas et al., 2017). 
 
Se dio a conocer que la victimización por el ciberacoso, se interpreta como 
una manera de eventos traumáticos, lo cual llega a quebrantar el supuesto 
de un individuo sobre la creencia de un mundo con equidad para todos, por 
lo que esencialmente se puede generar ideas suicidas (Bai et al., 2021). 
 
Los elementos comunes en las definiciones de victimización entre pares 
incluyen la naturaleza repetida del acoso, un desequilibrio de poder entre el 
acosador y la víctima y la intención de causar daño por parte del perpetrador 
(Van et al., 2014). 
 
El acoso cibernético afecta de manera general a todos los integrantes de una 
comunidad, debido a que no sólo agresores y víctimas se ven afectados, sino 
que también los testigos que ven estos mensajes negativos y perjudiciales, 
ya que estos a su vez, son reenviados a otras personas en manera de 
diversión, sin tener en cuenta los sentimientos de la víctima (Myers & Cowie, 
2019). 
  
Según los resultados de un estudio que se realizaron mediante análisis 
multivariados, mostraron que las víctimas de ciberacoso, presenta múltiples 
probabilidades de presentar deterioro en la autoestima, así mismo las 
cibervíctimas y los ciberacosadores, presenta una alarmante tendencia a la 
depresión (Chang et al., 2013). 
  
Al manifestarse de manera viral, apoya de manera negativa a contribuir con 
el malestar psicológico de los agredidos (Iranzo et al., 2019). 
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Esto presenta consecuencias negativas en la víctima, llegando de manera 
preocupante a tener una ideación suicida, comprendida como aquellos 
pensamientos de acabar con la vida (Salas et al., 2017). 
 
Ya que las víctimas afectadas por el ciberacoso, consideran como decisión 
drástica y efectiva las ideas negativas y autodestructivas (Valera et al., 2018). 
 
En efecto, el fenómeno del ciberacoso es difícil de encontrar y complejo de 
demostrar, aunque en ocasiones puede ser inapreciable, pero puede ser 
capaz de afligir la vida de los adolescentes (Domínguez et al., 2017). 
 
Para continuar con la siguiente variable de estudio se procederá a la 
explicación de la ideación suicida, mediante el aspecto teórico y su 
fundamentación. 
  
Se explica mediante el modelo cognitivo de la conducta suicida de Beck y 
Wenzel (2008), que se reconoce presentes cofactores de desesperación, 
esto quiere decir que existen circunstancias que alertan al ser humano a 
manifestar o desarrollar psicopatologías, siendo estas las que incrementan la 
probabilidad de perpetrar actos de suicidio, de la misma manera se 
predispone al sujeto a incurrir actos suicidas sin la necesidad un procedente 
psicopatológico (García & Bahamón, 2017). 
  
Esto ocurre debido a que el individuo comprende de manera intolerante, el 
dolor emocional, dirigiéndose hacia situaciones de estrés en su vida; por lo 
cual se entiende que en la persona que presentaba bajas circunstancias de 
vulnerabilidad disposicional y experimentan leves síntomas de algún 
trastorno, necesariamente necesitan una alta cantidad de estresores en la 
vida para activar procesos cognitivos para la conducta suicida; de manera 
inversa aquellos individuos que presentan altas circunstancias de 
vulnerabilidad disposicional y vivencias severos trastornos, necesitan menos 
condiciones de estrés para activar los procesos cognitivos para activar la 
conducta suicida (García & Bahamón, 2017). 
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Es importante considerar que los adolescentes que presentan mayor nivel de 
dificultades emocionales y de conducta, presentan mayor ideación suicida, 
así mismo aumentó de comportamiento de bullying y cyberbullying tanto en 
las víctimas como en agresores (Sánchez et al.,2018). 
 
Los procesos cognitivos relacionados con las acciones suicidas son 
argumentos cognitivos inadaptados, proceso de la información que funcionan 
necesariamente cuando el individuo está en una crisis suicida; de modo 
general, la conducta suicida se construye de tres elementos entre ellos está, 
ideación suicida, propósito suicida y finalmente el suicidio; en el 
comportamiento suicida en primer lugar se evidencia mediante la ideación 
suicida por medio de la manifestación de pensamientos intencionalmente de 
agravio o muerte (García & Bahamón, 2017). 
 
La ideación suicida son pensamientos que se presentan en distintas 
expresiones, tales como la preocupación autodestructiva, planificación de 
acabar con la vida, deseo de interrumpir la vida (Sánchez et al., 2010). Por 
otro lado, Blandón et al. (2015) hace mención que, es el pensamiento y deseo 
de acabar con la vida, sin la acción de llegar a intentarlo. 
 
También, vienen a ser las amenazas o gestos suicidas las verbalizaciones o 
actos que si llegaran a consumarse, darían lugar a un daño serio o a la muerte 
del sujeto (Vargas & Saavedra, 2012).  
 
Se manifiesta que el acoso cibernético interviene de manera relevante en el 
desarrollo de factores que producen las conductas suicidas siendo algunos 
de ellos baja autoestima y depresión (Herreño & Huertas, 2015). 
 
Una de las probables causas de la ideación suicida y las conductas 
vinculadas al suicidio es la vivencia de la intimidación en las víctimas 
(Sampasa et al., 2014). 
  
Así mismo Bahamón et al. (2013), de acuerdo a la investigación que ellos 
realizaron, llegaron a la conclusión de que las características primordiales 
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que presentan los adolescentes con tendencia al suicidio son tendencia a la 
ansiedad patológica y estados de ánimo de depresión, conflictos 
interpersonales, actitud fatalista frente a la vida, problemas en la disfunción 
familiar, desesperanza, inmadurez sexual. 
 
Tambien están ciertas variantes de desarreglo psicosocial afiliado con la 
victimización por acoso y ciberacoso, como la soledad, que pueden apoyar la 
ideación suicida; así mismo se confirma  que la victimización por el 
ciberacoso, presenta un efecto de manera indirecta por medio de la aparición 
de estrés, ansiedad y depresión que eleva la posibilidad de suicidio, también 
se manifiesta que la asociación entre el ciberacoso y los pensamientos 
autodestructivos se incrementan cuando la angustia emocional es persistente 
(Iranzo et al., 2019). 
 
Por lo que, la naturaleza de la violencia entre adolescentes se ha trasformado 
debido al aumento de las tecnologías de comunicación, evidenciándose 
casos de suicidio entre la población adolescente por razones que residen en 
el acoso y el maltrato cibernético; un fenómeno que ha sido denominado 
“ciberbulicio” este término hace referencia que la conducta suicida 
indirectamente o directamente está influenciada por acontecimientos de 
agresión en el internet (Herreño & Huertas, 2015). 
 
Esto debido a que el entorno grupal de los adolescentes tiene mucho que ver 
con la adquisición de la ideación suicida, facilitando el aprendizaje de esta, 
por medio del refuerzo y modelo de la conducta (Rodríguez & Oduber, 2015). 
 
En el estudio de Martínez et al. (2020), mencionan que aquellos estudiantes 
que son víctimas del ciberacoso presentan un alto riesgo de padecer 
trastornos emocionales e ideas suicidas, por lo que es necesario intervenir 
de manera inmediata mediante programas y tratamientos, para disminuir los 
niveles de ansiedad, estrés y depresión en los estudiantes. 
 
Por otro lado, en el estudio de Teismann et al. (2018), se argumentó que la 
salud mental positiva debilita el efecto de la ideación suicida, en el caso de 
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los individuos que declararon niveles elevados de salud mental positiva, sus 
niveles de ideación suicida no aumentaron significativamente, incluso cuando 
experimentaron un nivel elevado de síntomas depresivos. 
 
Para terminar, se ve necesario reiterar y resaltar que la salud mental positiva 
debilita la asociación entre el ciberacoso, la ideación suicida y la conducta 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es teórica; esta incorpora investigaciones que 
reúnan información relevante, producida mediante la teoría sustantiva, 
acerca de un tema determinado; también incluye las revisiones o 
reajustes de trabajos que no necesitan utilizar referencias de estudios 
primarios (Ato et al., 2013). 
 
Mientras que el diseño de investigación es revisión sistemática, aquí se 
incorpora investigaciones primarias, por medio de la recolección de datos 
de manera sistemática, para la producción de subproductos; para ello se 
hará uso de artículos científicos actualizados. (Ato et al., 2013). 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Para la realización de esta investigación, se establecieron distintas 
categorías y subcategorías para dirigir la investigación, selección y 
revisión de la información encontrada sobre las variables de estudio. 
 
Categorías: Diseño de investigación y conceptualización de las variables 
esenciales de este estudio. 
 
Subcategorías: Predictivo explicativo, fundamentación teórica y 
conceptualización de las variables según los autores. 
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3.3. Escenario de estudio 
El estudio se realizó mediante la plataforma virtual; a través de la 
búsqueda de información en base de datos patentadas y reconocidas por 
la comunidad científica, razón por la cual se realizó una búsqueda intensa 
e exclusiva, tanto en el idioma español e inglés de revistas científicas. 
 
3.4. Participantes 
Teniendo en cuenta el tipo de investigación realizada, se identificó y 
seleccionó cuatro publicaciones científicas, que cumplan con los criterios 
de inclusión como, que sean dentro de los últimos siete años, población 
adolescente en etapa escolar y entre las edades de 12 a 18 años. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Este trabajo se realizó mediante la técnica de análisis documental, con la 
finalidad de describir y mostrar de manera sistemática por medio de la 
recuperación de documentos, así mismo se hizo uso de un protocolo de 
registro y organización; ya que se busca detallar y representar los 
distintos hallazgos mediante un subproducto. 
 
3.6. Procedimientos 
Se desarrolló mediante la búsqueda de distintas revisiones, donde en la 
parte inicial se obtuvieron cincuenta y cuatro artículos, posteriormente en 
una siguiente selección y mediante los criterios de elegibilidad se 
quedaron veinte y uno artículos, y para el análisis final se seleccionó 
cuatro artículos; para lo cual desde un inicio se hizo una búsqueda 
exhaustiva, seleccionando aquellos artículos que tengan la información 
necesaria de acuerdo a nuestras variables de estudio, así mismo para el 
cumplimiento de nuestro objetivo. 
 
3.7. Rigor científico  
Esta investigación permite aportar nuevos conocimientos, así mismo que 
sea confiable; ya que la información adquirida, son de fuentes 
reconocidas en el ámbito de la investigación. 
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3.8. Método de análisis de datos 
Se seleccionó hallazgos de manera selectiva, por medio de bases de 
datos de los últimos siete años, tanto en el idioma español como inglés, 
enfocados en los resultados de la relación que tienen las variables de 
estudio. Se ejecutó la indagación en las bases de datos como, Scielo, 
Reseashgate, BMC Psychiatry y Redalyc; la búsqueda se hizo mediante 
las palabras claves, tanto en castellano e inglés, entre ellas se hizo uso 
de “ciberacoso”, “cyberbullying”, “ideación suicida” y “suicide ideation”, 
para extraer información puntual y adecuada para esta investigación 
sistemática, de tal modo que dichas investigaciones aporten con sus 
resultados a la elaboración de este trabajo. 
 
3.9. Aspectos éticos 
Esta investigación busca generar conocimiento, teniendo como 
característica principal el bienestar de los seres humanos, principalmente 
el de los adolescentes, mediante la fundamentación de la importancia de 
saber como el ciberacoso influencia en la ideación suicida; cabe resaltar 
que esta investigación no se refleja ningún tipo de riesgo para esta 
población, ya que no se trabaja de manera directa, sino que se realiza la 
investigación mediante estudios ya realizados; y no existe conflicto de 
interés. 
 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se presentarán los resultados mediante una figura y dos tablas, que sirvieron 
para la selección de los trabajos que contaban con los criterios de elegibilidad 
en función a la investigación, teniendo en cuenta aquellos que tenían 
asociación entre las dos variables de estudio, así mismo para la elaboración 
y alcance de nuestros objetivos formulados; seguidamente se procederá a 
realizar el análisis y descripción. 
 
En la figura 1 se observa, la selección de artículos utilizados en esta 
investigación; se encontró un total de 70 estudios conteniendo la información 
requerida, de los cuales sólo 40 de ellos fueron utilizados, los 30 excluidos 
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se debió a que no cumplían con los criterios de selección. Donde finalmente 
se seleccionó 4 de ellos, que cumplían con los criterios establecidos, para 
fundamentar y trabajar los objetivos de la actual investigación. 
 
Fig. 1 
Diagrama de flujo de revisiones sistemáticas 
 
 
En la tabla 1 se observa que, en los diferentes estudios seleccionados, 
muestran la relación entre las variables de estudio; siendo una relación 
significativa en cada uno de los estudios analizados, así mismo se evidencio 
el uso del diseño transversal, transversal correlacional y correlacional; estos 
resultados se argumentan en los siguientes estudios: 
 
Domínguez, et al. (2019), en este estudio los autores tuvieron como objetivo, 
explorar el dominio y la relación que incide el comportamiento del ciberacoso 
en el malestar psicológico y la ideación suicida en función del género, entorno 
a adolescentes que cursan la secundaria; para el análisis de esta 
problemática se empleó una muestra de 1676 adolescentes; para recopilar la 
información se usaron los siguientes instrumentos, para la ideación suicida 
se usó la Escala de ideación suicida de Roberts y para el ciberacoso se utilizó 
la Escala de agresión a través del teléfono móvil y de internet de Buelga y 
Pons (2012), solamente se utilizó la subdimensión de internet. Con respecto 
Identificación Número total de registros identificados: 70
Selección 
Número total de registros o citas duplicadas: 5
Total de registros o citas únicas: 65
Elegibilidad Total de artículos completos analizados: 65
Incluidos 
Total de artículos incluidos: 40
Total de artículos seleccionados para el análisis: 4
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a los resultados, encontraron según la correlación de Pearson, que la 
ideación suicida se correlaciona de manera significativa y positiva con 
ciberacoso r = 0.258, p<.01; llegando los autores a manifestar que el 
comportamiento del ciberacoso figura un fenómeno complejo y peligroso que 
tiene un efecto revelador en la ideación suicida y malestar psicológico. 
 
Iranzo, et al. (2019), debido a la creciente problemática del ciberacoso y su 
implicación en la sociedad, plantearon observar los vínculos entre el ciberacoso 
y la ideación suicida en los adolescentes que son perjudicados. Para esta 
investigación participaron 1062 adolescentes; en la valoración se empleó, para 
el ciberacoso se utilizó la Escala de victimización de adolescentes a través de 
la telefonía móvil y la internet (2010) y para medir la ideación suicida tenemos 
a la escala de ideación suicida (Mariño, Medina, Chaparro & González, 1993). 
En cuanto a los resultados de correlación entre la victimización por ciberacoso 
y la ideación suicida es r= 0.34, p<.01. Por otro lado, mencionan que en sus 
resultados finales, todos los indicadores de desajuste psicológico tienen un 
efecto significativo en la ideación suicida. 
 
Larrota et al. (2017), en este estudio se propusieron como objetivo, identificar 
la relación existente entre el cyberbullying y la ideación suicida en contextos 
escolares, para lo cual tuvieron en cuenta una muestra de 397 adolescentes. 
Para la medición se hizo uso de la escala de ideación suicida de Beck y el 
Cuestionario de Cibervictimización, teniendo como finalidad analizar la 
presencia de adolescentes perjudicados por el ciberacoso, encontrándose 
como resultado p=.014; donde se encontró que existe correlación 
significativa, lo cual hace evidencia de un efecto negativo, que posiblemente 
dichas situaciones los conlleve a pensar autolesionarse de manera 
premeditada como solución ante dicho evento de ciberacoso. 
Valera et al. (2018), abordaron en su objetivo, el estudio de la relación entre 
cibervictimización, ideación suicida y uso problemático de redes sociales, que 
existe respecto al género. La muestra está conformada por 2399 
adolescentes tanto hombres como mujeres, donde se utilizaron los siguientes 
instrumentos, la Escala de cibervictimización (Buelga, Cava & Musitu, 2012), 
la Escala de ideación suicida (Roberts, 1980) y la Escala de Uso problemático 
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de las redes sociales virtuales. Por último los resultados de la correlación 
entre la cibervictimización, la ideación suicida y el uso problemático de las 
redes sociales se obtuvo r= 0.283, p<.01. 
 
Tabla 1 
Autores, títulos, diseño, cantidad de participantes, instrumentos de medida y 
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En la tabla 2, se manifiesta las conceptualizaciones de las variables: el 
ciberacoso y la ideación suicida; los resultados, en base al ciberacoso, tres 
de estas investigaciones los autores manifiestan similitud, a excepción de 
uno, por otro lado, en base a la ideación suicida, en dos investigaciones sus 
autores muestran similitud, mientras que los otros dos lo manifiestan de 
manera diferente. En referencia al ciberacoso hace alusión al 
comportamiento violento manifestado a través del internet. En caso de 
ideación suicida hace mención al pensamiento autodestructivo y dirigido 
hacia la muerte. 
 
Tabla 2 
Número, autores, ciberacoso e ideación suicida. 
Nª Autores Ciberacoso Ideación suicida 
01 Domínguez, Vargas, 
Castro, Medina y 
Huerta (2019) 
Es el comportamiento agresivo 
que es ejercido por medio de las 
plataformas de internet 
(Domínguez et al., 2019). 
Se refiere los pensamiento en 
relación a la muerte, estos se 
evidencian a través de los 
sentimientos por la ausencia 
familiar, el no poder hacer frente 
a las situaciones (Domínguez et 
al., 2019). 
02 Iranzo, Buelga, Cava y 
Barón (2019) 
 
Es la conducta violenta entre 
pares, se distingue por la 
utilización de instrumento 
electrónico, como el smartphone, 
esto para hostigar y atemorizar 
reiteradamente a una persona 
indefensa (Giumetti & Kowalski, 
2016, Smith el al., 2008). 
Se ocasiona cuando una persona 
tiene frecuentemente intenciones 
y pensamientos para suicidarse 
(Beck et al., 1979). 
03 Larrota, Esteban, 
Ariza, Redondo y 
Luzardo (2017) 
Es un nuevo modo de 
victimización entre iguales por 
medio de la utilización de internet, 
para realizar mal sobre la víctima, 
que le resulta difícil defenderse 
(Varela et al. 2010). 
Es cuando un individuo deja de 
lado el sentimiento de 
autoprotección, a causa de 
problemas que no puede afrontar, 
apareciendo los pensamientos de 
muerte Areiza (2008). 
04 Valera, Gálvez, 
Callejas y Musito 
(2018) 
 
Es aquella conducta dañina 
realizada por una persona o un 
grupo de personas de manera 
frecuente, haciendo uso de la 
Se entiende desde un sentimiento 
ocasional acerca del poco valor 
de la vida hasta el pensamiento 
de muerte, esto aumenta de 
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tecnología y sin que la persona 
afectada pueda protegerse de su 
agresor dominante(Campbel & 
Bauman, 2018). 
antecesor existe depresión, 
problemas escolares, familiares, 
entre otros (Rodríguez & Oduber, 
2015). 
 
En base al objetivo general, la presente revisión busca analizar la relación 
entre el ciberacoso y la ideación suicida, debido a que son variables de riesgo 
para la salud mental de las personas. En los trabajos seleccionados existe 
relación entre las variables de estudio, fluctuando desde (r=0,34 a r= 0.258), 
encontrándose entre su población adolescentes del sexo femenino y 
masculino, en la etapa escolar, entre las edades de 12 a 18 años, para la 
presente investigación se tuvo en cuenta estudios desde el 2017 hasta el 
2019. 
 
En cuanto al primer objetivo específico, en el tipo de diseño de investigación 
se observa que dos trabajos son de diseño transversal correlacional, uno es 
transversal y otro es correlacional. Donde se busca sintetizar el desarrollo de 
la medición o recolección de información sobre las variables, permitiendo 
conocer la relación existente entre las variables, en determinados contextos. 
Para el análisis de correlación se hizo uso del índice de correlación de 
Pearson. En base a las limitaciones cabe destacar, que por la naturaleza 
transversal de los estudios. 
 
Continuando con el segundo objetivo específico en cuanto a los conceptos 
de ciberacoso se evidencia discrepancia en los estudios seleccionados, esto 
se evidencia en los estudios de Domínguez et al., 2019, Iranzo et al., 2019, 
Valera et al., 2018 donde usan el término de conducta agresiva ejercida por 
medio de la plataforma virtual, mientras que en el estudio de Larrota et al. 
(2017) menciona que es una nueva forma de victimización entre iguales por 
medio de internet. En tanto la conceptualización de ideación suicida se 
muestra similitud en los términos en los estudios de Domínguez et al. (2019), 
Iranzo et al. (2019), donde manifiestan que son pensamientos en relación a 
la muerte, en cambio en el estudio de Valera et al. (2018) hacen uso del poco 
valor, y por otro lado, en el estudio de la Larrota et at. (2017) deja de lado 
sentimiento de autoprotección, a causa de problemas que no pueden 
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afrontar, hasta llegar al pensamiento de muerte. Así mismo se puede 
observar que la conceptualización de las variables es heterogénea. 
 
En cuanto a las limitaciones, está la escasez de estudios previos con las dos 
variables de estudio, ya que busca la relación entre ambas, y por otro lado 
están los trabajos que son de base de datos que tienen un costo para tener 
acceso a ellos. 
 
V. CONCLUSIONES 
En base a los resultados se muestra que en los trabajos analizados existe 
una correlación significativa, entre las variables de estudio. 
 
En cuanto al diseño de investigación de los trabajos que se usaron para el 
presente estudio son de diseño transversal, transversal correlacional y 
correlacional. 
 
En cuanto a lo que tiene que ver con la conceptualización se puede observar, 
que en tres trabajos los autores llegan a un consenso en los términos 
utilizados respecto a la ciberacoso, en excepción de la Larrota et al., 2017, 
en cuanto a ideación suicida que dos de los autores llegan a un consenso, 
excepción de Larrota et al., 2017 y Valera et al.,  2018  hacen uso de términos 
diferentes. 
 
Es un tema relevante para la sociedad, escuelas y familias, que no se toca, 
apresar de que las consecuencias son perjudiciales para todos, en el caso de 
las escuelas, problemas en la convivencia entre compañeros, malestar en las 
víctimas y los perpetradores del ciberacoso generando daños emocionales, 
en las familias preocupación, desesperanza de cómo ayudar a superar esta 
problemática en sus hijos y en la sociedad de como terminar esta difícil 




Es necesario que los investigadores hagan un estudio exhaustivo previo de 
las variables a investigar, para que próximamente no tengan dificultad en 
encontrar estudios que sustenten sus objetivos planteados. 
 
Antes de comenzar la búsqueda de información para una revisión 
sistemática, es necesario que los investigadores reserven un presupuesto 
para acceder a base de datos que incluyen un costo, para el acceso completo 
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